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はじめに
Into these bowls,Mrs.Squeers, assist-
ed by the hungry servant, poured a
 
brown composition,which looked like
 


























































School dinner in England since the 19?century













































































































Now,the fact was,that both Mr.and
 
Mrs. Squeers viewed the boys in the
 
light of their proper and natural
 
enemies;or, in other words, they held
 
and considered that their business and
 
profession was to get as mush from
 
every boy as could by possibility be
 



































































































所で、〝This is the place that the Gallon-loaf
 









































































































....little could be distinguished but the
 
sharp outlines of pale faces.... its thin-
ness hidden by no covering, but fully
 
exposed to view, in all its shrunken
 
ugliness.There were some who, lying
 
on their backs with upturned faces and
 
clenched hands, just visible in the
 
leaden light, bore more the aspect of
 


























There was a long row of boys waiting,
with countenances of no pleasant antic-
ipation,to be treacled;and another file,
who had just escaped from the inflic-
tion,making a variety of wry mouths
 



























































































































































































































































〝The fact is,I am not their father,Mr.
Squeers.I’m only their father-in-law."
〝Oh! Is that it? That explains it at
 
once. I was wondering what the devil
 
you were going to send them for.Ha!
Ha!Oh,I understand now."
〝You see I have married the mother.
It’s expensive keeping boys at home
［...］.And this has made me anxious to
 
put them to some school a good dis-
tance off,where there are no holidays--
-none of those ill-judged comings home
 








〝Why, I was with him at night, and
 
when it was all silent he cried no more
 
for friends he wished to come and sit
 
with him,but began to see faces round
 
his bed that came from home;he said
 
they smiled,and talked to him;and he
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died at last lifting his head to kiss
 





































































































































































































































































































































































































































food-based standards for school lunches"、
そして2007年９月からは「政府による学校給
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